









































































































Projekt vinarije nalazi se u gradu Sinju na lokaciji zvanoj Medinjak. Ovaj dio grada spada u
prigradsko područje i možemo reći da je poveznica između grada i sela te se ovim projektom
dodatno želi naglasiti njihova interakcija. Obilježja lokacije su slaba izgrađenost i gusta borova
šuma te je zamišljeno da se objekt vinarije uklapa u postojeći teren i prirodu. Ova lokacija idealna
je za projekt vinarije iz razloga što se u okolnim selima ponovno sade vinogradi te bi se projektom
tome također pridonijelo, a za urbani dio grada tu su ugostiteljski i trgovinski prostori. Također,
borova šuma i formacija terena stvaraju idealne uvjete za proizvodnju vina, te pružaju miran i
ugodan boravak izvan buke grada.
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Planirani program predviđa urbanističko i arhitektonsko rješenje lokacije.
Urbanističko rješenje bavi  se uređenjem postojeće lokacije te njezinim
povezivanjem sa okolnim gradskim i seoskim područjem dok se arhitektonsko
rješenje bavi projektom vinarije.
Također je predviđeno očuvanje postojećeg zelenila odnosno šume i uklapanje
objekta u prirodni ambijent, te sadnja vinograda na
neobrađenim prostorima obuhvata. Sam objekt vinarije ima zakrivnljenu formu i
prati slojnice terena te poput vitice vinove loze kruži oko brda.
Zgrada vinarije ima proizvodne i prodajne kapacitete kako za vino iz vlastitih
vinograda tako i za ono iz okolnih seoskih, a sastoji se od sljedećih skupina
prostorija:
- prostorije za prijam grožđa
- prostorije za preradu grožđa i proizvodnju vina
- prostorije za skladištenje





- servisne prostorije i prostorije za osoblje
- prostorije uprave inarije
Na lokaciji na kojoj će se objekt
vinarije nalaziti, točnije na vrhu brda
iznad objekta već postoji zasađena
sadnica vinove loze te se ona planira
zadržati, a krov objekta je zeleni te
se stapa sa terenom.
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